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Resumen:
El objeto de estudio en este trabajo será el abordaje de la implementación de la primera Diplomatura virtual en Bibliotecología – especializada en Bibliotecología Social –por parte de la Facultad de Filoso�a y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires; estableciendo todos los recorridos de construcción de este autor en la implementación de la misma.
Situación problema:
Argen�na, a través de la Universidad de Buenos Aires, ofrece maestrías, especializaciones, diplomaturas, cursos y seminarios; algunos de ellos en la modalidad a distancia. Esta forma suele ser llevada a cabo por un 
equipo interdisciplinario del área de las ins�tuciones educa�vas, con el objeto de alcanzar la mayor ar�culación posible entre las dimensiones académicas, pedagógicas y tecnológicas, comprome�das con la comunidad 
a la que brindan sus servicios. La educación a distancia suele ser la mejor opción, principalmente, para estudiantes de las provincias argen�nas y del extranjero que quieran formarse y/o especializarse en un área 
temá�ca determinada.
Como establecen las palabras de las XI EDICIC en relación a la Ciencia de la Información, ésta  “…enfrentan hoy un complejo conjunto de exigencias y retos sociales, tecnológicos, cien�ﬁcos y pedagógicos. Las 
ins�tuciones que forman profesionales en este campo, por tanto, requieren dar respuestas estructurales a esos retos, avizorando los mejores escenarios de actuación en el mediano y largo plazo…”. Uno de ellos, los 
pedagógicos, está en el promover la necesaria formación en Bibliotecología Social como forma de respuesta a los retos mencionados, deﬁniéndola a la misma en palabras de Fois y Gimeno-Perelló (2008) como “un 
análisis del panorama bibliotecológico, bibliotecario e informacional y documental en sus aspectos sociales y polí�cos cuyo objeto es ofrecer en la prác�ca una alterna�va a la bibliotecología tradicional en términos de 
compromiso y de transformación social y de una revisión crí�ca de la metodología y los contenidos doctrinarios de la técnica o disciplina bibliotecológica tradicional para nutrirla de una episteme inter y transdisciplinar, 
enriqueciéndola con los saberes cien�ﬁcos de muchos otros campos del conocimiento”  enfocada en el concepto primordial del autor de que “la Bibliotecología ES social por naturaleza” (Díaz-Jatuf, 2017).
Como la Diplomatura se esta llevando a cabo - no ha concluido la primera cohorte - se establecerá una experiencia en la conformación de la mismas, desde su idea original hasta su implementación.
Diseño metodológico:
Se implementará el estudio de caso en el marco de la inves�gación educa�va, pues con ella "… se recogen de forma descrip�va dis�ntos �pos de informaciones cualita�vas…" (Cebreiro-López y Fernández-Morante 2004: 
666); entendiendo a la misma como una metodología contraria a una visión uniforme, adaptándose fácilmente a la realidad argen�na,  que adquiere las modalidades necesarias y especíﬁcas del contexto social dónde 
surge el estudio.
Implementación de la experiencia:
Discusión: La Diplomatura está en proceso y se está evaluando sobre el desarrollo de la misma. Se espera su culminación para una 
evaluación integral. Estas son algunas de las opiniones ver�das a la fecha por algunos los alumnos de la misma:
“Me interesó mucho la propuesta ya que fue una falencia en mi formación y considero que las bibliotecas deben ser parte del 
nuevo paradigma en relación con la inclusión y como espacio de intercambio social para todas las 
edades.”--------------------------------------------------------------“Estoy muy entusiasmada con la propuesta de la Diplomatura. Y que esté 
al alcance de todos los que somos del interior es una manera de no sen�r la lejanía geográﬁca ya que a veces estar lejos nos deja 
afuera de éstas herramientas tan necesarias para el aprendizaje y el crecimiento laboral y 
personal…”------------------------------------------------------------“Además aprovecho para felicitar esta inicia�va y apertura de formación 
socialmente necesitada para dar respuestas a tanta vulnerabilidad con propuestas innovadoras, formación sería e inicia�va de 
generar encuentro" ------------------------------------------------"La propuesta de esta diplomatura es fascinante para seguir 
profundizando conocimientos y aportes en la ar�culación de la praxis bibliotecológica..”
-----------------------------------------------
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